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我国目前 已有 4 2 0 0 0 亿元的存量国有资产
,



































































扣除亏损挂帐 (未弥补亏损 ) 潜亏挂帐及各种资产损失后的实际比重约
为 76 %
,








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































目前仍在施行的 《关于企业兼并的暂行办法 》 是






































































(上接第 64 页 ) 什么途径发展
.
我们认为其发展思想应当是
:
( )l 要学习东部地区的成功经
验
,
瞄准国际市场
,
抓住机遇
,
发挥自己的地区优势
,
生产短平快的
“
拳头
”
产品
,
力争在
市场经济竞争中获一席之地
。
( 2) 不能单靠发展农业来发展民族地区经济
,
关键要大力发展
以民营经济为主体的乡镇企业
,
使私营经济
、
个体经济得以充分发展
.
这样就能搞活流通
,
繁
荣市场
,
创造宽松的经济环境
.
( 3) 要根据地区自然资源的优势
,
调整区域产业结构和产品
结构
,
寻找自己的支柱产业
。
( 4) 在乡镇企业的建立和发展中
,
要用好
、
用活
、
用足国家给
予的优惠政策
。
如乡镇企业有权在国外采购原材料
,
有权出口 自己生产的产品
,
有权对 自己
出口的产品自行定价
,
有权录用和辞退职工
,
有权享受两年免征所得税
,
有权分配自主使用
的基金和外汇留存等
。
综上所述
,
在市场经济条件下发展民族地区经济
,
是市场经济发展的客观要求
,
是中国
现代化建设的迫切需要
,
也是党和国家政府的一贯主张
。
从宏观经济管理角度看
,
西部地区
再不发展
,
就会制约着东部地区经济的持续
、
快速和稳定发展
,
就会影响中国现代化建设的
进程
。
因此
,
我们应当制定东西部共同发展的战略目标
,
我们反对压
“
东
”
补
“
西
”
的做法
,
但也不赞成压
“
西
”
补
“
东
”
的经济发展战略
。
通过
“
东西合作
、
优势互补
、
共同发展
”
来
解决东西部差 距问题
,
进而消除
“
三元社会经济结构
”
这种板块式差异对国民经济整体发展
目标的影响
,
应当说是正确的发展思路
.
我们坚信
,
只要这个正确的思路能实现
,
中国民族
地区经济会有一个腾飞时期
,
也 只有在这个时候
,
社会主义市场经济和中国现代建设才能蓬
勃发展
。
